




¿Quiénes han sido los agentes ocultos
provocadores que h&n conducido a las
dos Repúblicas al tremendo caso actual.
que preocupa seriamente y con razón a
los amantes de la paz y que constituye un
alto peligroso:en el camino de.la confra-
ternidad hispanoamericana? •
Boli via cuenta con una población de
2.820.0c0 almas mientras que el Paraguay
no pasa de &53.000 contra 1.350.0c0, en
1860, reducidas despues de la guerra, lla-
mada de la Triple Alianza, a 220.0c0, de
los cuales solo 28.700 eran varones ma-
yores de 15 años.
La lucha necesariamente habrla de ser
desigual como no hubiera oculta o abier-
tamente un elemento mas o menos pode-
roso que atizase la discordia.
La solución es difícil, sin embargo, por-
que el hecho evidente es que ha habido
una agresión con el cOnsiiuiente derra-
mamiento de sangre.
¿De\quién ha partido' la provocación?
¿A cuálJde los dos paises alcanza. por lo
tanto y principalmente la responsabilidad?
Solo, como apunta ,La Nación», de
Buenos Aires, una investigación amplia e
imparcial pueae depurar aquella.
La actitud de Bolivia parece irreducti-
ble, en tanto la del Paraguay es de mayor
transigencia, sin que la intervención de la
Conferencia Panamericana de Washing-
ton ni la de la Liga de las Naciones hayan
logrado, hasta ahora, éxito alguno en sus
gestiones.
Hace di a s, un periódico madrileño
apuntaba la necesidad de una acción amis-
tosa por parte de España cerca de las dos
Repúblicas en litigio.
Nadie mejor, ciertamente, m más ca-
pacitado que nuestro Gobierno para m-
terponerse .
En nuestros archivos existen los ante-
cedentes históricos precisos y únicos pa-
ra dirimir, de modo pacifico, estas espi-
nosas cuestiones de limites, y Espana,
Po! otra parte. se halla al margen de toda
sospecha en un pleito de esla índole,
¿Se ha intentado algo en tal sentido?
¿Ha lIeg,do la voz de la Madre patril! a
Bolivia y al Paraguay invocando senti·
mientas fraternales deberes de origen y
antecedentes histórico legales?
Nadie en la Peninsula puede olvidar
que no falta quien tenga interés evidente
en debilitar la fuerza de los pueblos his-
panoamericanos, que estorba a la expan·
si6n de otras razas.
La poUtica da intervención, sin que na-
die le fuera a la mano, ha comenzado y
se ha desarrollado en Centro América.
Ahora trata de extenderse a Sur América,
y por eso en la Argentina, ante la proba-
bilidad del peligro. se han producido cier-
tas manifestaciones.
Antes de llegar a un casus be/Ii los di·
rigentes bolivianos y paraguayos deben
reflexionar muy seriamente para que no
lei alcancen ni las maldiciones de hoy ni
,
j. L. M. y G.
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Bolivia, Paragua}', Hoover. En estas
tre~ palabras se hal1(1 hoy concentrada la
atención mundial.
Un gravisimo incidente de frontera se
ha originado entre las dos nacioneslherma-
nas, amenazando con ¡una conflagración
que acaso no se limitase a ellas, si, des·
graciadamente, no se pudiera evitar el
rompimieuto de las hostilidades.
Hoover, en Buenos Aires,(sufre las con·
secuencias de la r-olflica imperialista nor-
teamerica contra la independencia de los
deinas pueblos del Continente colombiano.
Los vivas a Nicaragua y a Sandino,
con otros gritos nada halagüeños. han he-
rido los oidos del presidente electo yan-
qui.
Quien siembra tormentas recoge tem-
pestades y la omnipotencia del dolar no
puede ser perdurable, aunque se crea lo
contrario en la Wall Slreet, en la Casa
Blanca y en el Capitolio. •
En el caso de Bolivia y Paraguay con-
viene anotar, COIllO antecedente, lo que
dice el ,Times) de que Bolivi!l es el uni-
ca país de la América del Sur donde ac-
túa Ulla Comisión fiscal norteamericana
encargada de cobrar 103 impuestos sobre
minas y otras industrias, corno garantía
de un emprestito de 33 millones de dóla-
res obtenido de los banqueros de Nueva
York y la opinión pliblica surall1ericana
cree que el Gobierno boliviano está en-
tregado a Norteamérica.
Los antecedentes del conflicto no da-
ban lugar a la sospecha de que fludiera
producirse el incidente.
Ambos países hablan sometido sus di-
ferencias sobre limites al arbitraje )' la
conciliaCIón.
Desde Madrid
dores fueron sus primeros ministros, Quien
nació en un establo y murió en una cruz,
¿qué habia de buscar sino la humildad,
para confiarla sus secretos y transmitirle
sus virtudes?
Los poderosos, los acomodados nega-
ronle cuna donde nacer; los pobres le pre-
sentaron sus ofrendas y sus adoraciones .
¡Bendita pobreza de esplritu, bendita
sencillez, que no es sorda jamás a la voz
de la caridad y de la justicia!
Al tener noticia por un Angel de aquel
suceso, saltó de alegria el corazón de los
pastores: el himno de gloria que las mili-
cias angélicas entonaron en el cielo, reso-
nó también en el corazón de los pastores.
y fueron en aquel momento los hombres
más dichosos dellllundo,
En cambio, Augusto no oyó nada, no
vió nada ... iy era el dueño del mundo!
de reyes. sacerdotes, profetas y patriar-
cas del pueblo más privilegiado del UOl-
verso fueron a Be!én a cumplir una orden
del C~sar.
Tenían dert'cho a mandar como sobe·
ranos, y obedeclan corno súbditos. Les
estaba reservado un pa ario indestructi-
ble, eterno. cQnla DIVinidad porhuesped.
y se albergaron en una abandonada gruta.
¿Por qué? El evangelio lo dice. con la
sublime sencillez de la historia divina:
«Porque no hubo lugar para ellos en el
mesón_ .
María y' josé. rechazados por aQuel
pueblo que ciegamente cerraba las puer·
las de sus casas a su Mesías ¡porque ve-
nía tan pobre! buscaron una cueva fuera
de poblado, y esa cueva, mitad caverna,
mitad establo de jumentos y bueyes, se
convirtió en aquella noche inolvidable en
sagrado templo Jel Infinito, del Inmenso,
del Eterno.
,Pues sucedió-dice la verdad escrita-
que hallándose atll le llegó lA hora del
parto. Y pario a su Hijo y envol viole en
pañales y le recostó en un pesebre .•
¡Hermosa manera de nacer un Dios! No
habiE:ndo en el mundo una cuna ni un pa-
lacio bastante ricos y dignos de recibir a
Dios, Dios eligió el modo mas humilde y
pobre de presentarse en el mundo.
¡Que amable ha de serie la pobreza y la
pequeñez a un Dios que no halló cosa más
digna de si que la pequeñez y la pobreza!
Pobres del mundo, pequeños, humildes,
ailandonados de lo que el mundo llama
fortuna ¡alegraos! Dios nace para vos-
otros; Jesús es vueslto.,--
La universal ceguera que oscureció los
ojos del mundo para no conocer a su Cria·
dar, no alcanzó a los sencillos habihwtes
de las colinas inmediatas a Belén.
¿Quién habfa d~ conorer al pobre sino
19S pobre.s? Los pobres, que bajo el estre
lIado cielo del Oriente cuidaban sus reba-
ños, agrupados y soñolientos en el apris-
co, fueron los que en el misterioso turno
de la diplomacia divina llegaron los pn-
meros a saludar al Rey de los humildes.
La sencillez del corazón tiene el privile-
gio de agradar a Dios, cuando esa senCI-
llez se conserva (¡rara avisl) e1l1l1edio de
la abund<lI1cia; pero la sencillez de los po
bre~, de los oprimidos, de los pequeños,
por ser tan semejante a la del Dios·Niño,
tiene cierta secreta fuerza para atraerse
las benevolencias divinas.
Por eso ellos, los pobres, los pastores
humildes y sencillos merecieron el favor
incomparable de ser los primeros cortesa-
no~ del Verbo encarnado, de aquel pobre
Jesús, que paces años después habla de
conmover y transformar el mundo.
y los pobres. los humildes y los peque-
ños siguieron formando la compañIa pre-
dilecta del Hijo de Dios. ,
Humildes pastorcillos fueron los prime-
ros adoradores de Jesús: hUlTllldes pesca-
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Todo cuanto se refiere a la vida mortal
de Jesucristo, seria absurdo si se mirase
desde el punto de vista mundano. Aunque
en su misma aparente deformidad lleva
algo muy racional y lógoico; la consecuen-
cia.
¿Dónde había de nacer aquel que IllU-
rió en una cruz? ¿Cómo podía morir. me-
jor que en un patfbulo, quien nacio en un
establo?
El mundo no suele negar a nadie cuan·
do Illenos la doble hospitalidad que es ne-
cesaria para venir ~I mundo y para aban-
donar el mundo; la cuna del nacimiento y
el lecho de la 1lIuerte.
Sólo a Dios le llegoó el mundo esa hos-
pitalidad Que a los lllaS miserables conce-
de: para que naciera le arrojó a un establo,
donde se guarecfan las bestias del campo:
para que muriese le caIgo de una cruz,
donde se castigaban las fechorías de tos
bandidos.
Dios le dió al hombre para vi''¡enda un
paraíso, y le ofreció para después de mo-
rir un cielo; el hombre no le supo dar a
Dios una casa para nacer, 111 un lecho
donde morir.
Con razón dice S. Juan: • Y el mundo
no Le conoció. ,
',"
Entre la lI1ultltud de familias que con-
currieron a Belpn, patria de David, para
empadronarse alli en cumplimiento del de-
creto de J\ugusto. acudió tambien por
aquellos dlas la familia de José, el artesa-
no de Nazaret.
Este menestral y su esposa Maria eran
directos descendientes de los reyes de Ju-
dá; pero la volubilidad de la fortuna; las
vicisitudes de los tiempos, la ambición de
los emperadores. o más que lOdo esto, la
providencia especial de Dios para con es-
ta familia a quien llamaba suya, hizo que
los hijos de cien reyes vinieran a ser ar-
tesanos. ¿Quien tendrá en poco al obrero,
cuando el Eterno quiso que su Unigénito
lo fuera?
Pero eran pobres. O mejor dicho ¿có-
mo hablan de ser ricos siendo menestra-
les? En todos los siglos han estado divor-
ciados el trabajo y el capital.
Siempre ha sido odiosa y repugnante la
pobreza: siempre el oro ha conseguido to-
dos los triunfos, rodearse de todos los es-
plendores y abrir todas las puertas. Por
eso las de todas las viviendas human~s
de Belén se cerraron a la visible pobreza
de jasé y Maria: una guarida de aoilna-
les de labor era lo unico a que podían as-
pirar, yeso tuvieron.
Maria, la reina de los Angeles, y José,
el lugarteniente del Padre Increado, jefe








Sabemos de personas que en el fondo
quisieran perlenecer a nuestra Sociedad
no atreviendose a ello por estimar se en-
contrarian en un ambiente fuera de su cia-
se. Para deSVAnecer toda ciase de dl1das
y recelos se advierte a la Ciudad de Jaca
~ue ésta Sociedad no puede, ni debe ni
quiere hacer distingo alguno entre perso-
nas ni entidades pues a todos los acogerá
con igjJal cariño y a lodos ágradece el in-
terés que demuestren por su continuación
y engrandecimiento con lo cual y descon-
tando la salisfacción p~rticul<lr e Inlima d~
cada uno, se contribuye de modo muy di~
recto al engrandecimienlo social, espiri·
tual y hasta material de nuestra Ciudad.
Artesano, artista, comerciante, mililar,
en una palabra pueblo de Jaca alfstate en
en las filas de eLa filarmónica. con lo
que y además de contribuir a dar esplen'
dar a t~ pueblo adquiriras relaciones.y
cultura que ~in duda alguna has de nece·
sitar para ti o para los tuyos,
De Jueves aJueves
La filarm6nica
Por una vez, lector, vamos a prescindir
del orden cronológico que empleamos en la
ledacción de las noticias de la semana en
esta sección. Y vamos a prescindir por
que las sesiones de la Asamblea, la situa-
ción boliviana y la loterfa del 22, han aca-
parado la actualidad y los comentarlos too
dos de prensa. Para la región, para nues-
tro Aragón han sido dias de g;¡la y de emo·
tividad. Los Quinteros diéron su Ronda-
lla a Zaragoza y Zaragoza ha regalado a
los hermanos se\'iIlanos con los tesoros
de su gratitud; de su adhesión. franca.
sincera, como la raza, cantadA en bellas
estrofas, en vibrante prosa por las prime·
ras figuras de las letras aragollesas. Ron-
dalla triunfó en Zaragoza y su faflla se
expandió por Aragón llevando a todas
partes los cariños que en ella para Aragón
pusieron los Quintero.
=No habla usted, con un amigo que no
le haga parlfcipe de sus proyectos y de
sus sueños. Tiene todas sus ilusiones
puestas en el sorteo del 22 y a partir de
esa fecha, va a tutear a los Roschil y los
Ford. Claro es que él, no empleara sus
capitales en negocios y quebraderos de
cabeza: se procurará una vida muelle ro·
El ~lT~\'O HORARIO
Pite la prensa de %araSo:u
•
EL .-\[.1 \!BkA[IO DE LA E~"ACION~ IXTER-
NACIOXAL
El CANFRANC
s\<; .\L ¡ I L\I< ,\:-; Las TI<ABAJO::. COMPLE·
\lE.':TARIOS
I.A UNJON
AñéHliú el nlcaldC' que la comisión téc-
llirfl Illtl'rI1.9cjonal, compuesta de ingenie-
ros de )¡¡s COlllr<lñias del Norte y Midi,
se relllllr<'l hoy ('11 Los Aranones, con el
fin de imprimir la mayor actividad en las
obra::. lOlnplelllcntarias pendientes, fijan-
do 1.:1 minimO de trabajos a realizar con
car~ctcr urgente y tanto por dento a sa-
tisfacer por cada Compañia.
Se reÍlnú el señer Allué al alumbrado
dt> la e!-,I(lClon de Los Arañones, manifes-
1,1Ildo que se había dado orden al adjudi-
(<Jlano ¡>lIra quC' saliese inmediatamente
h..lt ia la l'sladón internacional, con objeto
dl' tulll.;l1Zar los trauajos que le hablan
5;t10 I'Ill:olllendados.
Con este motivo se suprimen los dos
ll1eses de plazo que para comenzar dichas
allras le fueron, en principio. concedidos
a la contrata.
las Irefllellllas re~ponsilbllidAdesde la His- trenes espailoles, para qu~ enlacen con ;Deoión
los franceses en Los Arañones. / 4,.'
tOrla. I h' Esto. provisionalmente, hasta qU,e el b' J deYen e!'la liMa crilirfl Ilflr" e lspano· ....le J.a Deseosa eLa Filarlll Olea aquesa·
. d·f acortamiento Zuera·Turuñana de satlsfac· VI nlLI'Jel' d Iamer;' ano no pueden permanecer lO I e- ó estrechar sus relaciones con to os os sec-
1 bl S C',ón plena a los deseos de Arag n YId'1drenles y l-ruzados Jc brazos os pue o . tores integrantes de la vi a socIa e nues-
d~ !Jrlgen pen1l1sular, porque a lodos afec- Bearn. tra Ciudad, estudia su Directi va patrocinar
Id el cnnflictrl de !llodo directo. LAS oBRAS DEL ACORTA~IIE~TO y organlz(lr Jl'gunas fiestas en que ade
P · 1 é d' " I s de la historia l' d 1FI ejt;'ll'pk' de 1 'hile y del eru, en ran- .·ó I ¡ En las POC;¡S lS lO a más de escuchar lIIüsjca, sirvan e so al
J
. 11' r .,' ,'a""no de la concilia-l· A juzgar por las Ilotlcias que recogl e 1 en los actos diversoS que constituyen la f T
10 1.: t'IIU pll t: . b d I orta- . . y esp<l,!,illliento a sus socíos y -amI las y
.' l·, s; le IflS que se creían irreduc- fllcalde en Madrid. las o ras e ae • vida social en los que ha Illlervemdo la • 'al eleclo p.•••,". el dla últllTlO del año len-
Ilon, ue!:)¡lIlt;'· 1 •• Z T i'I na deberán quedar - d el
tlb!es l!fer(·nciA!l. C(ln motivo de la po- !I mIento uera uru a ., mujer, ha siempre desempena o su pap drel1los en el ~itio de costumbre salón de
d T
"rna 1 .\rica debe ser segui- ler~inadas en el llles de febrero próxImo. en pro de la Humanidad. Cuentan I<lS pá-
!'>cslon c... . , h ·d r do un com- - d fiestas del Casino Principal), una gran
do p"r Bo\i\ la y Parag:ua!. \ para .10 cual a SI o ~rllla 1E I d ginas de la historia anligu¡:l ljls hazanas e fiesla cuya base con~istlrá en un arbol de
St n<l un alto caso ele comprensibn ra- promISO entre el contratIsta y e s a °A' t Judll libertando a su pueblo del ejérCIto
1131 <tI que estrlllloS cn el deber de eon-¡ Parece ser .que esta raP.ldez se llevar .1 aSIrio; !as de Eslher en tiempos del rey Noel y música popular. de cuyos detalles
trib;ú ron lodos los mediOS a nueslro al- . II cabo con vistas a los tUrlSlas fr~~lceses • Assuero) citan las crónicas de la Edad oportunamente daremo;s cuelltél. . .
I . ti enda I que tlsando la nueva linea, se dirigIrán, • J d A o l' Agustina de Aparte de ésto tamb,én podemos anllCl•.anct.', espeCialmente coro a 111 u I .' • Moderna a llana e rc ", ,_
dA I S lazos que nos unen 1en la prima\'era prÓxlll1a, a VISItar las ex 'A ó par que la eFllarmOOlca' pslá en tratoslI10ral qlW noS n o Se '11 • rag n. 1"
a ldlo f<e úbhras hispanoamericanas. posiciones de Barcelona y VI a.. . . _ ~ con emInentes artIstas extrallJeros que eq
p ; 1 fué en los SIglos del Atlea y de Rom.. b eve Qr1uarAn ante ella con algún con-
B loo< ! TELBG-RA\IA5 di' t d P'd'H. r ... ,• ~ - l'.UB.1l o a mUjer ~Bn a a por. er.. es} o ClelfO que no dudamos gustará a nuestro
.\1.aJrid, 16 de Diciembre de 1928. ! El alcalde de Jaca ~/ don Juan Laca!'a. raelO. por Petrolllo y por Vlrglllo" estaba publicO.
~ de dicha capital. han telegrafifldo alseilOr ' en parle condenflda a la esclavitud. en
___________~. i AUué testimoniándole su adhesión por los tanto que las matronas de la Helade y de
¡, acuerdos adoptados en la Asamblea de Lacio ciñendo purpúreas tinlas solo se
• fuerzas vivas celebrada en el Ayunlllllllen· i. ocupahan de la belleza de su~ perfiles, de
;
1 lo y gestiones llevadas a cabo en Madrid, , la hermosura de sus formas.
. como f-onsecuencia de ",quejlos acuerdos. ~ La Edad Media despreció a la mujer
[ U ó ' ~on$iderándola com::! una cosa en vez de
:-JA PR X[i\IA ASA)'.IBJ.EA • . d d 1 ét ocupar el lugar a que C0l110 rTllta e g -
El alcalde se propone convocar a las llera humano tiene derecho .,
El • 1111 é S' 1 d . l 1 fuerzas vivas de Zaragoza, para celebrar' Mas en las poslrilllerfas de esta Edadsellor u, el va or, que regreso e 'ó b', d d t di;
d I M ,' 'd d' 'I'ó luna reunl n, con o Je o e ar cuen a e 'Ip'uece en el gran horizonle del mundo yOrtltngo (e aufl, Ol1ue aSls I a as It d d 1 t' l' di' , ,
, > d> ,. A" bl N . . I h' resu a o e as ges 10lles rea Iza as en a en el <loolar hispano una lIlul·er modelo de
seSlOllCS e a S'HI1 ea 8Clon<l, IZO a j C t I bl . I .. d s' '"
Jos IIlforllladores llIunlclpales una alllplia~ 1 or e por !Js asam elS as conllSlOna o . l virludes con excepcionales dotes de ga-
rlón de la.; noticias transmitidas por los I pierno, la cual suavizando la esclavllud Ij
corresponsales en Madrid de los peribdi· dulcificando la servidu01dre, glorifica a la
toS locales. respecto a las r:-estiones reali· ~leluYi\s semanales ¡ mujer castellana C0l110 reina)' ~p1l10 ma
zada!' cerca de nlrias personalidades y dre. Es Isabel la Católica, figura preemi-
nrgapi!'mo!i pn rró de la normalización. de los sucesos loca.les !lente en los fastos de la historiJJ univer-
lIt· lus servicios del nuevo ferrocarril del sal, la que con su inteligencia y desvelos
Callfrallr. socorre al gran almirante Cristóbal Colón
Visitó el alcalde. con dicho !l/oli\'o, al y COI1 él produce el d~scubrimiento del
, ., d F , d' I Se fué (como es natural)1l10narca, nllms ro e omen~, lrec or i Nuevo Mundo. Es la primera reina de la
gellcral de Ferrorarnles, prestdente del el Capitán General. Edad Moderna.
COll~~jO ~uprellio Ferroviarío, Patronato Piden por mor de sus vistas I El ,. 'd J Vid'
. . ~. . d eXImiO escfltor on uan a era 1-
df'1 TUflSIllO y dlrCCI:lÓn de la CompañIa los curiales y mo istas. ¡ d" l' , I h'
, .. : ce en sus lsertaclones Iteranas a acerl.Ic "orll: Nos cae un blanco sudario
, : '1 d I d' h " I b h' d d ' I la apologla de la Avellaneda, que se me_0010 rl.'!'u la o (e IC as ges Iones, e ¡a. ineva a e escenario. . .
_ .,.. nospreclan los derechos CIudadanos y po-
senor .\lIué saco la ImpreSlOn de que las quedando cierto barrillo t't' di' d di' h. I ICOS e a mita e generu UlllallO ex-
dt>trCIl:I'CI8S 'lue se ad\'lerlell actualmente que nos llega hasta el tobillo. 1 di' di". ' f c uyen o a a mUjer e os actos CIVICOS
serdll res\lltltCls ~atls aclonalllente en pla- Cruzas la calle, te enfangas di' d deasoclea.
lO proXIOI". y vas pensando ero las mangas
En todos los paises civilizados se t¡en-
que podian funcionar
de a la nivelación en los derechos }' de-
y las aceras limpiar. ~
beres sociales y politicos entre los dos
Llegaron en el farreo sexos. Una tercera parte de los censos
los señores de Mateo españoles recien elaborados están ocupa-
y aunque sea petulancia dos por !as mujeres electoras, desempe.
también mis chicos. de Francia. fiando actualmente cargos en la Asamblea
Se trabajo con fruición I }' en los Consejos, en los Ministerios y en
por lograr calefacción. la burocracia.
Con buen acuerdo la Junla ,'El feminismo cullo que conoce sus de-
quiere al carbón sacar punta beres en el hogar y en la familia ve que
más quede en pié tal asunto f no son incompatibles con el desempeño de
y por hoy, haremos punto. los cargos ciudadanos de los cuales hasta
En el Cine, eLos Jualansos~ ahora se le exceptuaba. La mitad del gé-
(una troupe, con dos gansos). nero humano tiene otras misiones que
El publico se rela cumplir tan prácticas o más que las hasta
cuando ¡ay c'on/?fÍn;al ola. ahora realizadas. pues no solo es de su
El domingo hubo concierto incumbencia la misión caritativa Que en
dejándonos bOQuinbiertos ¡IOdOS los actos le suponemos sino que co-
pues. causo nuestra delicia locada la mujer en el plan social que por
la música de Galicia. su cultura le corresponde, debe desarrollar
Todas las conversaciones SJ.JS iniciativas en pro del pueblo, de la
son, soñando con millones, administración y gobierno de sus seme-
hasta el dla veintidós ¡antes
que 10s millones..adiÓs. y esta inlerven~ión del feminismo fU Ita
Se dieron las vacaciones I ¿no hará en el porvenir una sociedad lile·
y se exhiben los turrones. 1, jor donde resplandezcan las excelsiludes
Felices Pascuas, lector de la filantropla, de la caridad, de la paz
te desea un servidor. 1I y del orden?
C. B. A. MIGUEL ANCIL.
l"IPslionó el señor AJlue de la Comisión
Ir n::.:\:rl'n~ica y de la COlllpai\fa del Nor'







¿El alma dices te dé?
mi pecho canta aleluya
y canta albricias porque
mi alma siempre fué tuya.
Tuys siempre donde quiera
siempre tuya noche y dla
y si mil ahnas tuviera
las mil almas le darla.
ANTOSIO LABAD.
Pata mejor contentarme
si es tu prometer sincero
el alma podrias darme
y asl darte todo entero...
¿Con todos igual harás
sin cederme dislinción
y a Salán liD aplaSlarás
si me agobia en tentación? ..
Yo a todos prometo ojr
si con fé acuden a ,\1i
ven~an a dar o pedir.
tY lu. me dás algo?.. di
Que tu encargo publiqué
tu Pureza defendl
y si alguna vez peque
al punlo me arrepEntl.
y como tienes Maria
derecho 8 compensación
ya te date en este dla
te dare ... mi corazon...
Mi bendición te dare
tu, publica mi recado
que a todos iRUal haré
si se apartan del pecado...
En mundo tan pecador
ficticio en mayor cuantfa
tan vicioso y retador
no me dejes Madre Mia
y en tu fiesta Virgen Pura
implorare con tesón
que me mires con ternura
y me des tu bendición...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
con
• • • • • • • • • • •
· .
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· .
Se pone en cOllocimiento de los des·
tinatarios de telegramas que usan tDirec-
ciones abreviadas) sin tenerlas regislra-
das, que a partir de l. o de Enero próximo
y por orden superior, quedarán detenidos
en esla oficina todos los telegramas que
no lleven dirección completa. El importe
de la suscripcioll anual es de 40 pesetas .
Sociedad Gabinete de Recreo
= hoy ~
toslno de Jac.
Por acuerdo de la Directiva, desde la
fecha y horas de 10 a 13 se paga el cu-
pón numero 30 de las Obligaciones hi·
potecarias.
jaca r diciembre 1928. -El Secrelario,
Manuel Gavin.
I
Is. A, Molino Harinero y
Luz Eléctrica de Jaca
Segun acuerdo de la Junta General. del dla 31
de ener~ wUmo fue autorizada la Directiva para
la re<:oglda de obligaciones de la serie C. ya por
I
compra din:c ta ya por !lOl"leo. Como de laa pri-
meras han SIdo re<:ORidas ocho, numeros 1, 3. 4,
5, 6, 134, 489 y 642, se han lIOrleado siete mils
I~ra completar las quince acordadas recoRer, ha.blendo correspondido a los numeros 143. 233. 235,
"
341,463,528 Y004, cuyo impone de mil peselas
cada una más el cUpOn n.· 11 se hari:l efectivo en
; la Gerencia de la Sociedad desde el día 26 en ade-
I lante.
! También se pagara desde la misma fecha el cu-
1 pón n.· I~ de las obli~aciones serie B. y el n.· I1
Idf' la sene C., a razón del cinco por ciento librede impuestos.
1
Jaca a 18 de I!iciembre de 1928.
El Gerente, A. Pueyo.
----- -=-
Temperaturas de la semana.
Día 13, Maxima, 4; Mínima, J bajo O
-Dia 14, Maxima, O: Mlniu1a, 3 bajo O
-Ola 15, Máxima, 7; Mínima. 1 baio O
-Dla 16, Máxima, 10; MlnillUt, O
-Ola 17, Máxima, 9; Minima, I bajo O
~ Ola 18, ,\1áxirna, 8; Minl1l1a, 1 bajo O
-Ola 19, Máxima. 5; Minima, 4 bajo O
)O
L1 •' con tlfm cadena que ~a v n ha extraviado en las
calles Mayor y Echegaray. Se rue~a la -.--------------
devolución a esta imprenta. • Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-J8C8
En la madrugada de ayer, falleció en
esta ciudad. a los 75 años de edad. la res-
petable señora doña Eugenia Iglesias Ma-
leo, madre política del inteligenle emplea-
do de la Compañia del Norte don Ellas
Tresaro.
Ha sido su muerte muy sentida, pues
por las bondades de su carácter se hizo
aCleedora al general aprecio y estimación.
Descanse en paz y reciban Sil hija Am·
brosia López, hijo polltico don Ellas Tre-
saco, y demás familia, nueSlro pésame
senlido.
Llegó anoche, nuestro querido amigo y
distinguido colaborador, don Antonino
Amal, culto capellán del Ejército. El se·
ñor Aroal ha sido atentamente invitado a
predicar en la solemne fiesllt que se cele-
bran'! en la capilla de la Ciudadela, segun
anunciamos en otra noticia de esta sección.
De Barcelona donde ha pasado una
temporada. ha regresado don José Villa-
verde con su distinguida familia.
En acci6n de gracias por la terminación
de las obras de reparación realizadas en
la capilla de la Ciudadela, se celebrará el
domingo, a las 11. misa solemne a la que
~I General Gobernador de la Plaza, dOIl
Fernando de Urruela, se complace en in-
vitar al vencindario de jaca, y agradece
ra su asislencia pélra mayor esplendor de
la fiesta.
Esta noche debuta en el Teatro Unión
jaquesa, la Cornnañía de Pepe Montijano,
con la belllsima obra en tres actos de Eu-
sebio de Garbea _Los Que no perdonan».
Es de suponer que en la breve tempo-
rada que la compañia anuncia, jaca le ra-
tificará sus cariños )' simpatlas, asistien-
do al Teatro para premiar la labor de los
meritísimos artistas que la componen.
laca 20 de Diciembre de /9?8,
l.... UNJON
..
R. l. P .,•
-
LA SEÑORA
iDoiiu ~1I"cllin 3"fcsins ,illutco
falleció en Jaca a las 3 de ta madrugada de ayer
a los 75 años de edad
Habiendo recibido lO 5. Sacramentos
Sus a~lJados hija Ambrosiél López, hijo poUtico Elfas Tresaco, her.
mano Pedro I~lesiéls Matea (ausente). y demás parientes, tienen el sen.
timiento \le.COl1lunlcar a sus armgos y relacionados tan sensible desgra-
cia rogandoles una oración por el alma de fa tina por CUyO favor le que.
ddn'm ~econocidos.
Ciacetillas
En la casilla situadiJ junto a ia boca es-
pañola dellunel internacional de Somport.
el carabinero Gabriel Alvarez ürós, de·
bido Sin duda a las emanaciones despedi-
das por el carbón a medio encender de
una estufa. cayo sobre ella al perder el
conocimiento.
Se prodUjO extensas y graves quema-
duras en las piernas, brazos y pecho,
siendo asistido por el médico de Canfranc,
que calificó de grave su ('stado.
Practicada la primera cura, se le tras-
ladó al Hospital de jaca. donde continua
un poco mejorado de las graves heridas
que se produjo.
s
V 1 S O
A nuestros lectores de Jaca
A
Le" u,led LA UtflOH
La salud en Jaca
deándose (fc feflllAlll. '1I()" que le C'shí¡
haciendo mucha falla /Jara compensarle de
esta vida perra que ahora lleva Todo el
mundo sueña con el G0tdo y vive unas '
horas feliz y dichoso {sperando las riqlle- I
zas Que se le \'An a edrar. graciosamente,
por h+s puertas. No decé'e la oftción a la ¡
IOIt:ria y el grandioso espectáculo del J
6ort{'o dene cadR af10 más deVOIGS y des- II
pierla más curios~dad )' entusIasmo. 1
Cuando eSle número \'ea fA luz pública, 1I
JedadA fallarán 36 O más horas pflra el
Jl10menln supremo de Ifl $uprema elllocl611 •
,
úno de estos días se pondr¿m en cir- El próximo sorleo de Navidad consta
culación los recibo::. del lercer trimestre de mas billetes que el antenor.
del al/O acual, vencido en /in de Sep- Este año se han puesto a la venta 62.000
tiembre último. Rc.gar.•os a nuestros lec- bIlletes, 8UllJell1o al que, claro, correspon-
tares que, si por clwlquier circunstancia de otro en los premios.
no sl,t/s!acen el importe del recibo (una Esta vez hay UIl nuevo premio mayor
peseta) a BU preS€ntaciólI. tengan la de dos 1l1l1l0lles de pesetas y lo que vul-
bondad de pasar a recugerlo a esta (Id- gafll1ente se lIam<l In 'po::drea), consta de
ministraclón, pues obligados nueslro~ noventa premios más de diez mil pesetas.
cobradores a reiterar el cobro a dOlllici~ Donde más se juega es en Madrid y si-
tio y habida consideración del úumento guen Barcelona, Bilbao. Valencia, Sevi-
considerable de suscrifores que todos los Ha, Zaragoza y Valladolid.
meses nos honran con su confianza y ¡ En Madrid hay sesenla y cinco adminis-
adhesión, IIOS ocasiona retrasos, como Ilraciones de loterías y Barcelona figura
este de ahora, Qae trastoman la norma-, con cuarenta y siete.
lidad administrativa. --
1 En la 'iglesia de Santo Domingo, se ce~
lebrará la novena del Niño Jesus. Se prin-
j cipiará el 25 a las 5 y media, estando ex-
puestoS. O. M.
nacional y ello no obstante ya hemos lel- ,
do en vario.. periódicos que a la puerta de !
la f8:;a de lA '\\QnE'dli s\' han f!f/gan!Odo !
ya los primeros esla\'ones de la rlasica ¡
cola. Ved éstos detalles: 1
Ha comenzado él formarse ya la ~Iásica i
fcola) que todos los años se orgamza ~n- f
te la Casa de la Moneda para presenw~r-. .
~! ~Prtcp d~ Naddltfl, !
El primer puesto de la lola ha 8ido 10- !
mado por Eu::,ebla Crespo. de cincuelllal---....------.,..-----....- ............~---.".....--._...~_..."_..."'_.
años de edad, la cual piensa oblener al-
gun dinero POI la cesión del puesto, para
remediar su precaria situación.
El segundo puesto ha sido tomado por
Merla González, de sesenta años, que vi-
no a Madrid en busca de trabajo y se en-
cuenlra en la indigencia.
El tercero lo detenta Angel Fernández,
de veinlidós años, peón de albAñil que se
encuentra sin trabalo.
El cuarlo la castañera Carmen Morales,
que se quedó sin dinero para compfilr
mercancla y piensa adquirirlo vendiendo
su puesto en la «cola», y el quinto lugar
lo ocupa el vendedor de periódicos joa-
quln Medina, de J5 anos.
Han sido ya varias las personas que
han hecho donativo~ a los «colistas ..
La Inspección Municipal de Sanidad nos
comunica la tranca normalidad que sigue
la epidemIa de fiebre tifoidea, de lal for- •
rua. Que en los diez dfas últimos solo hubo
un nuevo caso en una C8sa de campo.
Altas por curacion. quince enfermos,
desde la publicación del ultimo parte en
este periódico.
•
La lOaceta» del 13 de los corrientes
publica nombrsluienlos provisionales de
maestros por los cuatro primeros turnos
del articulo 75 del Estatuto del Magisterio
en vacantes allullciadas elilJcs de julio ul-
timo, correspondiendo a maesI ros y es-
cuelas de este partido, los siguientes;
Don Mariano Mur, de Malinas tle Soria,
s Sallenl de Gálllego; don Anselmo A~­
sed, de Quintanilla (Burgos), a Villanovi-
lla; don Ricardo Pernández, de Urdués, a
Majones; dlJña Rosalia Larroche. de Ce·
narbe, a Banaguás; doi'la Emilia Erice, de
____________• . Castelo (Lugol, a Canfranc; doi'la fran·
~ cisca Macias, de fraga, a Hu~rga (León);
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Venta de una casa
Se vende la señalada. con el número 4
de la Calle de Gil Berges. Dirigirse para
tratar al duei'lo de la finca en el principal
de la mIsma.
Vendo toneles de lodos lo~ ta-
maños y bocoyes de 5(X)
8700 lilros. nuevos y usados. San Nico-





Antracita gelleta para calefacción, 10 pe-
setas tos 100 kilogramos. Carbón ovoi-
de para cocinas. 10 pesetas los 100 kilo·
gramos.-Carbón fragua, a 12 pesetas los
100 kilogramos. __
Almacén: Plaza Biscós (en•• Serrano)
Villero Esteban
MAQUINAS DE AFILAR HOJAS





Se vende una máquina de
coser (Srngep,






h!!j0sas Cestas de Navidad para Regalps
todo para pasar una NOCHE-BUENA. 1--
ZAR.,.A G-OZA
SUCURSALES; Akai'liz, Almazán, Ariza, Ayer-
be, Barbastro, Burgo de Osma, Calatayud,
Cariflena, Caspe, Oaroca, Ejes de Jos Caba·
lIeros, Fraga, Hueses, Jaca, Lérida, Molina
de Aragón, Monzón, Sarinena, Sejil:orbe. Si·






OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista ..... 2112 -¡. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses.•. 3 "1. anual
lmpolliciones a plazo de 6 mese9•. , 3 112 -1_ anual
Imposiciones a ¡llazo dI!! laño., .. 4 -lo anual
CA lA DE AHORROS AL 3 % DE
INTERES ANUAL
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
BnNCO NIPOTECnRIO DE ESPnRn
CftSft SEGURft1
<tonfit~ríu VIU1>A 1>E ECHETO
B d A ' Se ve de una máquina deanco e ragon n hacer medias enr muy buen estado. Razón en esta Imprenta
I
I




Jijona y Alicante de origen. Guirlache de gran fama. Mazapanes y
Viena. Napolitano. Madrid. Piña. Mantequilla. Pralinée. y otros muy ricos
y que saben a poco.
Rt'UI~IUPA'!UtS~TEfitA! l:Oñ~ W§:"'~",;II'':''-'::''::''''::::CJ
DE w nt,I.$.WW.WIIU.O'C.rruJl u.~ LAS lUrtlU
TwlAncU.6I1ETlS.CUTllSIUEUUIDU yUfUIE'DADU
W1TlVU El lOtA twl DE urlULU
EN ¡JACA
.-,;,*"
E;n su ALJ"v\ACI<':N, afueras de San




EN LAS TRES FARMACIAS DE JACA
,
NO
fELICES P1'SCUAS DESEA Lfi
TURRONES FINOS
ECHEGARAY. 7
(Antigua Sederla de Castarosa)
Sección de Ultramarino,
CLASES EXTRA:
Turrones de Yema Tostada•
•
Cajas de Anguila y Capricho de Maza!!!!!
Licores. Champagnes. Vinos y Turrones. excelente
P . c o r r l' e n t e s ~~"'--"~''---''~'''-:--~'''---'r e e I o s ..----.....,~~,,......---...~,'-..:.-,...o'.¿/.........__..
.a IQ,lo::; sus convecinos. clientes y amigos. y les invita a visitar su nuevo establecimiento de ULTRAMARINOS FINOS
SilUddo ell los locales que ocupaba la antigua Sederla de Cascarosa y en el que como en años anteriores. encontrarán
el mas extenso y variadísimo surtido en TURRONES DE TODAS CLASES, Champagnes, Sidr-a, Vinos y
Licores Je las marcas mas acreditadas; Quesos y Mantecas, Frutas Selectfsimas, al natural, Mer-meladas y
en almibar, Mantecadas y .Mantequillas, Conservas finas de pescados, Carnes y Hortalizas, Carame-
los, Pastillas. Bombones y Peladillas, Encurtidos, Aceitunas, Embutidos, Pastas finas,
Cafes, Thes, Chocolate~, Especias. Azucares, Arroces, Legumbres, Bacalaos.






A::;i IlIt5rnO y en fas IQcales Que vengo ocupando correspondientes a mi Sección de Frutas y Hortalizas encontrará
VJ. la mayor variedad y selección en Frutas frescas y secas de todas clases como de hortalizas recibidas diariamente.
Banco Zaragozano I Anisa~.o_SD! ~~cores
surU~SAL 1>E JACA IJULIO
Calle MaY(lr. núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
INTEKESES QUE ABONA
En cuentas a la \'isla 2'50 por 100 anual
unmes .. ,.3 • •
• tre~ meses 3'50· •
• selS,meses 4 • •
4'501111 año... • •
CASA CENTRAL:
Coso. 17 y -19 Y Don Jaime l. I1ll111.
ZARAGOZA
l'A I \ DE AHORROS:
Librt!las al -1 por ciento de intereso
CA I~S DE ALQUILER
rc.ienk Ilente instaladas para la custodia
dt~ \'<.llores. Documentos. Alhajas y cuan-
10 se lcsee ¡{uardar. 25 pesetas araño.
SUCURSALES:
Ala,li!;Oll, Alhnn!n de Aragóll, Almazán, Aríza Ate· I ~I I irr1.1:»iabotal!Si
el!, BL·lchlt,·, l3inéfflr, CIlIBlIlocha, Cuenca, Gua· • •
daliljar~, Iiaro, H.uete, Monr:ul del Campo, SA- ! y A G U E
Ilabd, :-',mlo J)olllln~o de la Calzada, SOl', Tarun- j
eón, Tau"le, Zuera. I
Desde 1,° de año se traslada de la calle
ftGENC'NI DE CNJftl DE MORROS nftS DE 90 I Bellido ala calle Mayor, 4t, Jaca.
(\,'~,dA
I
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